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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DELL’ECONOMIA 
 
AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO: 
PROFILI FISCALI COMPARATI   
 
Napoli, 13 Giugno  2018 ore 9.30 
Aula Biblioteca “Antonio Guarino” - Corso Umberto I, 40 
Saluti 
 
GAETANO MANFREDI, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  
LUCIO DE GIOVANNI, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II 
MASSIMO IOVANE,  Coordinatore Dottorato in Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Napoli Federico II 
FABRIZIO CARRARINI, Generale D. Comandante Regionale  Guardia di Finanza  per la  Campania 
ALBERTO LIBECCIO, Direttore Interregionale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Campania e la Calabria 
STEFANO FIORENTINO, Diritto Tributario Università degli Studi di Salerno 
 
Introduce 
GIULIANA DI FIORE 
Diritto dell’Ambiente Università degli Studi di Napoli, 
Assessore all’Ambiente del Comune di Ercolano 
 
I SESSIONE  
LA FISCALITÀ: STRUMENTO 
MULTILIVELLO DI PROTEZIONE 








Università di Parigi Panthéon Sorbonne 
 
PAULA VICENTE-ARCHE COLOMA 
Università di Elche Miguel Hernández  
 
LOREDANA STRIANESE 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
CHIARA FONTANA 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
II SESSIONE 




GABRIELLA DE MAIO 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Ne Discutono 
FRANCISCO ADAME MARTINEZ 
Università di  Siviglia 
 
LUDOVIC AYRAULT 
Università di Parigi Panthéon-Sorbonne 
 
GIOVANNA PETRILLO 
Seconda Università di Napoli  
 
DANIELE IORIO 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
 
CATERINA VERRIGNI 
Università degli Studi di Chieti-Pescara  
 
 
Intervengono:  MARINA BISOGNO, ARMANDO DE CRESCENZO, MARIA FRANCESCA DE TULLIO, 
ROSIBEL PÉREZ DIAZ, FULVIA STAIANO 
  
